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ص    :م
عليم نامج ب املتدرب ل املؤ املعلم أن ذلك العالم، التعليم لقادة سية الرئ داف األ من به وتدر املعلم مية أ إن
األفضل؛مستمر نحو والتعليم التعلم عملية دفع فاعلة قوة ل العصر.،ش ذا سان إل وسلوكيا معرفيا مردودا لتعطي
نقل عاتقه ع يقع ال أنه وخاصة ة بو ال العملية لنجاح به وتدر إعداده ودقة املعلم اختيار حسن مية أ تكمن نا ومن
فقط ات،املعرفة با ن املتعلم د تزو ا،بل وتوظيف املعرفة ناء ة،و كب مسؤوليات عاتقه ع تقع الذا إلنجاز يحتاج
لقدراته را وتطو يال وتأ وجه،إعدادا أكمل ع مته م أداء من يتمكن ية،ح التدر اجات "ا موضوع الدراسة تناولت وقد
االبتدائية" املرحلة ألساتذة التعليم ميدانية-تقنيات   .-دراسة
التعليمية: حلمات مفتا تقنيات ية، التدر اجات   .ا
 
ABSTRACT :  
Teacher training is one of the main objectives of education leaders in the world. The teacher 
who is trained in an ongoing education program is an effective force in driving the process of 
learning and teaching, in order to give the cognitive and behavioral benefit to the man of this 
age. Especially the fact that it is not only the transfer of knowledge, but also the provision of 
knowledge and knowledge and the employment of learners, so it has a large responsibility that 
need to be prepared and qualified and develop its capabilities to be able to perform its task to 
the fullest The study dealt with the subject of "Yeh in education techniques for primary school 
teachers" 
Keywords: Training Needs, Teaching Techniques. 
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  مقدمة: -1
إ تحتاج نة م أنالتعليم ذلك العالم، التعليم لقادة سية الرئ داف األ من به وتدر املعلم يل وتأ يل، تأ
مستمر عليم نامج ب املتدرب ل املؤ األفضل،املعلم نحو والتعليم التعلم عملية دفع فاعلة قوة ل لتعطي،ش
إختيار حسن مية أ تكمن نا ومن العصر. ذا سان إل وسلوكيا معرفيا لنجاحمردودا به وتدر إعداده ودقة املعلم
ة بو ال فقط،العملية املعرفة نقل عاتقه ع يقع ال أصبح أنه املعرفة،خاصة ناء و ات با ن املتعلم د تزو بل
ا لقدراته،وتوظيف را وتطو يال وتأ إعدادا ا إلنجاز يحتاج ة كب مسؤوليات ع،ف مته م أداء من يتمكن ح
ل وجه، االبتدائية.أكمل املرحلة ملعل التعليم تقنيات ية التدر اجات ا م أ عن للبحث الدراسة ذه جاءت  ذا
الية الدراسة: -1-1   إش
التعليم مجال ديثة ا التكنولوجيات من العديد رت التقدم،ظ ركب ملسايرة بالفعل مدارسنا ا وزودت
ذه مسايرة ضرورة فقط س ل ن املعلم إعداد كب تحد أمام ة بو ال املؤسسات وجدت حيث ضاري، ا
ادة ا اوالت ا تلك رغم و ا، عل املعلم الطالب ب وتدر إدخال ع العمل ضرورة وأيضا بل ديثة ا التكنولوجيا
ر  لياتلتطو ر لتطو املركزة ود ا من د مز إ اجة ا إ ش ما ر التقار من ناك مازال أنه إال املعلم إعداد
دراسة إليه أشارت كما ا صور اختالف ع املعلم ب وتدر إعداد د ومعا بية ية)1(عابدينال تدر حاجة ناك أن
الت ارات للم ة لدىكب نية وامل العلمية لتوافرالكفاءة ذلك يؤدي بحيث والقيادة التخطيط مجا والقيادية عليمية
أدخلت ال ديثة ا التكنولوجية والتقنيات األساليب ع املستقبل معلم يتعرف ألن ة م حاجة ناك ف املعلم
ا وتكنولوجيا التعليم تكنولوجيا مثل التعلي ال ا دواستخدمت وتفر املتعددة الوسائط وتكنولوجيا ملعلومات
دراسة إليه أشارت كما ، التعلي والكمبيوتر يالتعليم ة)2(القحطا ار وامل املعرفية وانب ا ع التعرف إ
لتقنيات اري وامل املعر ب للتدر حاجة ناك انت إذا وما االبتدائية املرحلة معل ا يمتلك ال التعليم تقنيات مجال
التعليم، تقنيات نحو ن املعلم ات اتجا ع التعرف وكذلك الالتعليم ة بو ال املستحدثات من ا عوغ ساعد
ع واملعلم الطالب به م يل وحيدا مرجعا املقرر الكتاب من تجعل ال التقليدية سية التدر املمارسات ع القضاء
  السواء.
باألدوار للقيام املعلم إعداد النظر مية أ ع التعليم تكنولوجيا مجال ن تص ا من الكث أكد وقد
املعرفة مجتمع به ر،املنوطة تطو من املعلم يحتاجه ما ع والتعرف القضية ذه مناقشة الضروري من أصبح
م ا مستو اختالف ع والطالب التالميذ مع بواجباته للقيام به وتدر املستمر،إعداده ر التطو يتطلب األمر أن ما و
ن و لت نية امل وتنميته نه و ت ملستوى واالرتقاء املعلم إعداد جوانب افة سابل اك من تمكينه وثم نيا وم اديميا أ ه
ورعايته بوي ال وامليدان املدرسة املباشرة ات ا إ ندة املس تلفة ا العلمية االت ا ارات وامل املعارف
لتلبية م وإعداد املستقبل معل اختيار عن املسؤولة بية ال ليات رسالة ر تطو النظر علينا وجب اجتماعيا
حقيقيا إعداد ليات ال ذه داخل اإلعداد ون و جديدة معاي ع بناء االختيار ذا يقوم بحيث العصر احتياجات
ملعل التعليم تقنيات ية التدر اجات ا م أ للبحث الدراسة ذه جاءت وعليه العصر، ات متغ مع متواكبا
التالي ساؤالت ال طرح خالل من االبتدائية  ة:املرحلة
ية  تقنيات التعليم ألساتذة املرحلة املتوسطة دراسة ميدانية بمدينة املسيلة اجات التدر   ا
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 املتوسطة؟ املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات ية التدر اجات ا  ما
 ملتغ عزى املتوسطة املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات استخدام نحو إحصائية داللة ذات فروق توجد ل
س؟   ا
 ع املتوسطة املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات استخدام نحو إحصائية داللة ذات فروق توجد ملتغل زى
ة؟  ا
 املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا إحصائية داللة ذات فروق توجد ل
سية؟ التدر املادة لطبيعة عزى   املتوسطة
  فرضيات الدراسة: -1-2
 .املتوسطة املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات ية تدر حاجات   توجد
 ذات فروق املرحلةتوجد ألساتذة التعليم تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا إحصائية داللة
س. ا ملتغ عزى   املتوسطة
 املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا إحصائية داللة ذات فروق توجد
ة. ا ملتغ عزى  املتوسطة
 إحصائية داللة ذات فروق املرحلةتوجد ألساتذة التعليم تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا
سية. التدر املادة لطبيعة عزى  املتوسطة
مية الدراسة: -1-3   أ
 املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات الالزمة ية التدر اجات ا م أ ع التعرف ع الدراسة ذه ساعد
  املتوسطة.
 ال األساسية ارات امل املتوسطة.بتحديد املرحلة أساتذة لدى التعليم تقنيات ا توافر   الزم
 التعليم تقنيات وتوظيف األساتذة ب تدر ربرامج تطو ع ن املسؤول ساعد ال والتوصيات حات املق تقديم
م. م ل ل الفعلية ية التدر اجات ا أسس   ع
داف الدراسة: -1-4   أ
 ية التدر اجات ا ع املتوسطة.التعرف املرحلة ألساتذة التعليم  تقنيات
 .املتوسطة املرحلة أساتذة التعليم تقنيات ية التدر م اجا ن املعلم تقديرات من   التحقق
 .س التدر عملية األساتذة لدى التعليم تقنيات استخدام مية أ   إبراز
ات الدراسة: -2 يم ومصط   مفا
ية: -2-1 اجات التدر  ا
ا اGabbayneغباينعرف ارته"بأ وم بمعارفه واملتعلقة املعلم ا إحدا املطلوب والتطورات ات التغ
امل مستواه ورفع أدائه ن لتحس اته واتجا   )3(."وقدراته
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ا بأ عرف أداء"و ا يتطل ال ات التغي ألحداث ا الفرد د تزو ب ي ال ات واالتجا ارات، وامل املعارف،
ام". وامل ات، وا باملعلومات ات التغ ذه وتتعلق عالية بكفاءة الية ا   )4(الوظيفة
ا بأ إجرائيا: عرف األ تلكو ا عل يحصل ال املستخدمالدرجة يان االست فقرات ع اإلجابة خالل من ستاذ
الدراسة.   ذه
  تقنيات التعليم: -2-2
انت بر رماريرى املبادئو من مجموعة املساعدة التكنولوجية الوسيلة لألأو أأأأا التعليمية الوسيلة أن
ب والتدر يل التأ عملية واملعلم املتعلم ساعد ال اعات عواالخ واالعتماد االستقاللية إ املتدرب لوصول
عليه. تبة امل الفرص جميع ومن عوائده من واالستفادة واإلنتاج فيه واالستقرار بالعمل وااللتحاق  )5(الذات
عرف ا:إجرائياو فقراتتلكبأ ع اإلجابة خالل من األستاذ ا عل يحصل ال املستخدمالدرجة يان االست
الدراسة.   ذه
  الدراسات السابقة: -3
ية: -3-1 اجات التدر   الدراسات ال تناولت ا
  عنوان:  )1( )2008دراسة عابدين ( -3-1-1
ن املدير نظر ات وج من األخضر ط ا داخل مدراس ن للمعلم ية التدر ن""االحتياجات دفت:واملعلم
ات وج من العرب ن للمعلم والقيادية التعليمية ارات بامل املرتبطة ية التدر االحتياجات عرف إ الية ا الدراسة
) من الدراسة عينة تألفت األخضر ط ا داخل ية العر املدارس ن املعلم و ن املدير و(380نظر معلما مديرا61) (
العنقود قة بالطر وا ليل،اخت ا املدرسية املراحل مختلف من حاجةية ناك أن النتائج رت .وأظ والنقب واملثلث
االت، ا بقية متوسطة والقيادة التخطيط مجا والقيادية التعليمية ارات للم ة كب ية وجودتدر رت أظ كما
للمس تبعا ية التدر تقديراالحتياجات إحصائية داللة ذوات املسفروق ن ب وللتفاعل ن املدير لصا الوظيفي
واملرحلة ة وا س، ا بحسب ا تقدير إحصائية داللة ذات فروق ر تظ لم نما ب س)، (ا والنوع الوظيفي
التعليمية. واملرحلة ة وا ل املؤ ن ب والتفاعل   التعليمية،
طيب( -3-1-2  عنوان:  )6( )2013دراسة براءة ا
املعلمون"« ا يرا كما الصفية اإلدارة مجال األسا التعليم ملعل ية التدر الدراسة:االحتياجات دفت
م، أنفس املعلمون ا يرا كما الصف إدارة مجال ية التدر االحتياجات عرف التعليمإ من األو الستة صفوف
مدارس :األسا إ الدراسة نتائج أشارت وقد دمشق، مدينة محافظة العام   التعليم
 عام ل ش مرتفعة سبة ب انت الصف إدارة مجال ن للمعلم ية التدر االحتياجات وأك%)،80,37(أن
النظافة مال واإل والعدوانية الشغب شيوعا: وأبرز املشكالت قدرةوالدراسة. ضعف املشكالت: أسباب
صفه إدارة ع وقلةاملعلم األمور.بفعالية، أولياء   عاون
 االحتياج مدى تحديد العينة أفراد ن املعلم درجات متوسط ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم
بو  ال ل واملؤ ، العل ل واملؤ التعليم، ة ا ومتغ س، ا متغ عزى ب   ي.للتدر
ية  تقنيات التعليم ألساتذة املرحلة املتوسطة دراسة ميدانية بمدينة املسيلة اجات التدر   ا
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 .املعلم علمه الذي الصف ملتغ عزى العينة أفراد ن املعلم درجات متوسط ن ب إحصائية داللة ذي فرق   وجود
  الدراسات ال تناولت تقنيات التعليم: -3-2
ي دراسة -3-2-1  عنوان:  )2( )2004-2003( القحطا
تقنيات ية التدر اجات االبتدائية"ا للمرحلة ار واالبت العق التفوق ملعل دفتالتعليم إ": الدراسة
انت إذا وما االبتدائية املرحلة معل ا يمتلك ال التعليم تقنيات مجال ة ار وامل املعرفية وانب ا ع التعرف
املعر ب للتدر حاجة لتقنياتناك اري عوامل التعرف وكذلك وقدالتعليم التعليم نحوتقنيات ن املعلم ات اتجا
: ي كما الدراسة نتائج   جاءت
 .االبتدائية املرحلة ملعل التعليم لتقنيات املعرفية وانب ا ية التدر حاجات   وجود
 .االبتدائية املرحلة ملعل التعليم لتقنيات ة ار امل وانب ا ية التدر حاجات   وجود
 املعل ات اتجا ة.تختلف وا س ا باختالف التعليم تقنيات نحو ن   م
ري ( دراسة -3-2-2  عنوان:  )7( )2008الش
واملتوسطة االبتدائية ن باملرحلت العلوم ملعل التعليم تقنيات مستحدثات مجال ح مق تدر "برنامج
ية" التدر م احتياجا البتدائية:ضوء ن املرحلت من ل ب لعلوم ملعل الالزمة االحتياجات تحديد إ الدراسة دفت
وتوصلت م، بي كة املش ية التدر االحتياجات تحديد وكذلك التعليم تقنيات مستحدثات مجال واملتوسطة
: ا  الدراسة
 ملعل التعليم تقنيات مستحدثات مجال ية تدر احتياجات واملتوسطةوجود االبتدائية ن باملرحلت العلوم
ية. التدر م احتياجا  ضوء
 ل املؤ ات ملتغ عزى واملتوسطة االبتدائية ن باملرحلت العلوم معل ن ب إحصائيا داللة ذات فروق وجود عدم
مستحدث مجال ية التدر والدوارات الدراسية، واملرحلة ة، ا وسنوات والتخصص، ، تقنياتالدرا ات
  التعليم.
انب -4   :للدراسة ظري نال ا
ية:ا -4-1  اجات التدر
ية: -4-1-1 اجات التدر وم ا   مف
ا بأ أو"عرف ات لتغي استجابة ا، عديل أو ا غ أو ا تنمي يراد معينة ومعارف ات واتجا ارات وم معلومات
يجة ن أو سانية إ أو تكنولوجية أو تنظيمية رغبةتطورات أو توسعات أو تطورات ة ملواج وظيفية ات غ حدوث
املشكالت  )8(."حل
ا"عو  عل ون ي أن املتوقع والنتائج املأمول الوضع ن و ، ا ا ن املتدر واقع أو حقيقة ن ب الثغرة أو الطرق
وا م ارا وم م معارف حيث من املستقبل شودؤالء وامل املتوقع األداء بصور ا ا األداء واقع فمقارنة م ا تجا
ب التدر إ اجة ا ز   )9(."و
ي ،  م مليا زي عبد الكر   بوجمعة حر
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آخر  ف عر حدوث"عو عن ع النقص ذا أن أيضا ع و ات االتجا أو ارات وامل املعارف النقص
ا ا األداء ن ب دفواألداءفجوة اتاملس واالتجا ارات وامل املعارف قصور يجة   )10(."ن
اكما أ ع بية"عرف بال ة قو صلة ذات فاالحتياجات ما لوظيفة ة مطلو بدنية واستعدادات عقلية الت مؤ
س ا ن و بالت ا ارتباط من أك تمع  )11(."وا
آخر ف عر لعالج"و محددة موضوعات ع م تدر مطلوب ، تنظ موقع األفراد من معينة أعداد
دف تحقيق أو لة  )12(."مش
ية: -4-1-2 اجات التدر مية ا   أ
 .العمل وظروف ل مشا وتنوع لتغ وذلك ودائمة   مستمرة
 ا وتصميم ية التدر امج ال تخطيط كفاءة مباشر ا تأث ا.تؤثر م   وتقو
 :التالية ألسباب وذلك سية التدر امج لل شودة امل دوى ا تتضمن ا أل شودة وم   امة
 ية التدر العملية ا م تنطلق ال واألساسية األو طوة ا   .عت
 املناسب األداء إ   .تؤدي
 التخ ع العاملةساعد القوى لتنمية يد ا  .طيط
 ن العمل جميع لتقدم العادلة الفرص يح ت ال الواقعية األسس  .توفر
ية: -4-1-3 اجات التدر   أساليب تحديد ا
تحديد ا استخدام يمكن ال األساليب من العديد ناك أن ع ب التدر عمليات ن تم امل من الكث يجمع
ية التدر اجات األساليب،ا ذه م أ يوتمثل   :فيما
  :Organizational Analysisتحليل التنظيم  -4-1-3-1
املنظمة، داف أ مثل ة إدار تنظيمية جوانب عدة فحص التنظيم بتحليل قصد او واختصاصا ا ووظائف
ا، اوسياسا اولوائح ة،وكفاءا شر ال ا دفومصادر ا عالقا السائد الواملناخ التنظيمية املواقع تحديد
ا، ضرور التنظيم ا ف ون املطلوب،ي ب التدر كذلكونوع األمر ان ب،،فإذا التدر التدرنقص االحتياج فإن
الالزم ب التدر نوع تحدد و التنظي ل ي ال ع موقفه ن ع و بدقة   ملقابلته.عرف
   :Operational Analysisتحليل العمليات  -4-1-3-2
الوظائف ات محتو وتحليل املنظمة ا تقوم ال تلفة ا األعمال أو ام امل دراسة إ العمليات تحليل دف
ارات امل عن املعلومات تجمع كما ا، يطة ا والظروف ا ومسؤوليا ا وواجبا الوظيفة عن معلومات فتجمع تلفة ا
ا ألدا ة الضرور اتوالقدرات ا،املقبولةواملستو اراتل امل نوع ر وتقر املطلوب ب التدر نوع تحديد دف وذلك
والصفات فعالة،واملعلومات قة بطر العمل أو مة امل ألداء ة ااملطلو توافر الواجب الشروط تحدد ا فإ وكذلك
املالئم. التدر نامج ال لدخول ص   ال
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 :Individual Analysis تحليل األفراد -4-1-3-3
الية ا وظيفته الوظيفة شاغل أداء قياس خالل من ذلك تم ا،،و أدا نجاحه مدى منوتحديد وذلك
أخرى وظائف وألداء الية ا وظيفته ألداء ا توافر ض يف ال ات واالتجا واملعارف ارات امل ن ب املقارن أجل
ذلك،مستقبلية إ التوصل يمكن ي ع،ول يجب جوانبفإنه عدة من الفرد بدراسة يقوم أن ب للتدر طط ا
السلوكية وانب وا صية ال صائص وا الوظيفية الوصفات ا: أو،م املعلومات تحديد إ التوصل ومحاولة
ا و ت إعادة أو ا عديل أو ا إضاف تلزم ال ات االتجا أو املمارسات أو ارات ال،امل اص األ تحديد يمكن ذينوعليه
الوظيفي. م أدا مستوى رفع أجل من وا يدر أن   )13(يجب
ية: -4-1-4 اجات التدر يف ا   تص
التالية: للمعاي وفًقا ية التدر االحتياجات   تصنف
 الضيق والشمول: -4-1-4-1
موظًفا شمل ف ضيًقا ًعا طا ية التدر االحتياجات تحديد عملية تأخذ نقد املوظف من قليلة مجموعة أو واحًدا
ن... املعلم أو ن املشرف معينة نة م مستوى ع أو ل ك املؤسسة مستوى ع ن املوظف من ة كب أعداًدا شمل أو
 .ا
4-1-4-2- : ك  التوجيه وال
ن املوظف ب تدر أو ات السكرت أو دد ا ن العامل ب تدر مثل منتظمة عادية احتياجات االحتياجات ون ت
وتتعلق الفنية أو سانية اإل العمل مشكالت عا احتياجات ون ت وقد أخرى، لوظائف النقل أو قية ال ألغراض
ه ر تطو احتياجات ون ت قد كما م، ارا م أو ن العامل الفردبمعلومات بنمو تتعلق مستقب توجه ذات إبداعية
ا وقدرا ا وفعاليا مؤسسه نمو أو تحيطعوفعالياته ال املتالحقة ات التغ ة  ا.مواج
4-1-4-3- :  املدى الزم
أن م عل محددة بمعاي املا ن املدير أداء مقارنة فيجرى املدى، ة قص ية التدر االحتياجات ون ت قد نا و
املدى، عيدة داف أ ذات االحتياجات ون ت وقد األداء)، ودة ا (معاي ة قص مدة عد أو مباشرة ا إل يصلوا
أو خمس تمتد قد قادمة لسنوات واالجتماعية االقتصادية الناحية من والعمل املتطلبات توقع عملية تجرى نا و
سنوات  .عشر
  الكم والكيف:  -4-1-4-4
ون ت القيادةوقد مجاالت ية التدر االحتياجات ا قياس يمكن عبارات ا وضع يصعب نوعية االحتياجات
إ تحتاج ال الوظائف عدد ا ع ع كمية احتياجات ون ت قد كما ات، واالتجا السلوكية ات والتغ والدافعية
ون  سيدر الذين ن املدير عدد أو س،تنمية، الذين ن املعلم عدد اجأو م تخص اجات ن مع ب تدر ون ش
ن مع غالًبا،صف واإلنتاج اسبة وا املالية مجاالت كما االحتياجات صياغة تجرى نا   )14(.و
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ية: -4-1-5 اجات التدر   نماذج تحديد ا
املتبعة قة الطر حيث من ية التدر اجات ا تحديد نماذج اتنوعت م دف ومنوال املنظمة عمل قة وطر
النماذج:   ذه
4-1-5-1-  :  النموذج االستدال
واألدوات والبيانات واملعلومات املصاغة داف األ حيث من للمنظمة الفع الواقع مع النموذج ذا يتعامل
يقوماملتوفرة، املنظمة،ثم ع لالستدالل البيانات جمع يتم وثم ا م إنجازه تم ما وقياس أساسبمراقبة أن نجد لذا
مادية موارد توف من ا يرتبط وما ا تحقيق انية وإم ا مصداقي مدى ومراجعة داف األ النموذج ذا عمل
ة، شر الالزمة.و التغي متطلبات   وتحديد
  : النموذج الصنا -4-1-5-2
م التحديد عن فاملسؤول املنظمة داخل لألفراد ية التدر اجات ا تحديد ة املركز أساس ع يقوم
الذينالرؤساء اء اإلداري،وا رم ال قمة يحتاجونهعتلون الذي ب التدر مدة أو نوعية األفراد رأي يؤخذ فال
وفق األفراد ب بتدر تم ال ع املصا شاره الن الصنا النموذج عليه أطلق لذا اآللة املنظمة داخل الفرد عمل و
معينة   أنماط
ي:  -4-1-5-3 ا   النموذج االستقر
الواقع، باستقراء قةتم الطر رصد خالل ذلكمن إرجاع ثم املنظمة داخل فعليا األفراد ا يتعلم ال
ما: النموذج ذا ل ان أسلو ناك و دف واملس بالفعل املمارس ن ب التناقض وتحديد داف   لأل
 ع الطا ذات البيانات مع كأداة ستخدم دلفاى: بأسلوب مناإلسقاطيالت مجموعة به قوم و املستقب
، رس غ أو رس ل ش ون و اء اجاتا ا بتحديد ن املعني األفراد جميع األسلوب ذا شارك و
املنظم، داخل ية والرؤساءالتدر اء ا ا عتمد و الباحثون ا حلل و م احتياجا بكتابة األفراد يقوم   حيث
 قصد و رجة: ا األحداث دف،أسلوب ال مية أ ما: أساسيان عنصران تحقيقه، به تحديدومدى ع عتمد و
ا. معا ومحاولة املنظمة عمل س ع أك تأث ا ل ال ات األولو ب ترت وعمل داف األ تحقيق لل ا
)15( 
  تقنيات التعليم. -4-2
ف تقنيات التعليم: -4-2-1   عر
"عرف ا منبأ عالية بدرجة داف األ بلوغ ع املتعلم مساعدة دف التعليمية العملية ستخدم ء أي
) املعدات جميع و واملوادhardwareاإلتقان ()software( إ الدرس محتوى لنقل املعلم ا ستخدم ال واألدوات
ا ن تحس دف ا خارج أو الصف غرفة داخل ن الدارس من نادمجموعة االس دون ا فاعلي ادة وز التعليمية لعملية
ا وحد األلفاظ   )16(."إ
" ا بأ عرف نكما لتحس محدد وقت ن مع علي بموقف ا استخدام رتبط و املعلم ا ستخدم ال األداة
والتعلم التعليم   )17(."عملي
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ا بأ التعليمية الوسائل دنت املواقف"وعرفت الدراسة رات ستخدم سية ا ة البصر الوسائل
ة"التعليمية، واملكتو املنطوقة لمات ال ي معا توضيح   )18(.دف
يف الوسائل التعليمية: -4-2-2   تص
يف أدجارديل -4-2-2-1   :EdgarDale تص
(مخروط روط ا رأس إ ا أقر يمثل بحيث واحدة ل ا يؤ ال ات ا أساس ع التعليمية الوسائل رتب
ة ديل)-ا ة،مخروط والبصر اللفظية الرموز ات ادفةا ال سية ا ات ا فتمثل روط ا قاعدة أما
والواقعية. ثالثوامللموسة إ الوسائل ذه قسم ديل فإن املرفق ل الش ن مب و   مجموعات:كما
 ،املباشر والعمل العلمية املمارسة وتمثل : األو موعة اا ف شارك و بنفسه ة ا سان اإل يمارس حيث
إيجابية، املمشاركة من ا كث يتعلم نا املتعلم لوجدنا ة بو ال العملية ع ذلك طبقنا واملعارف،ولو ارات
ات خ بواسطة جديدة يم مفا ن و لت أساسا املباشر بالعمل ا علم ال يم املفا من مجموعة لديه ون وتت
مجردة. أو حسية   شبه
 املعلم ا يقوم ال التوضيحية العروض وسائل شمل و سوسة، ا املالحظة ع عتمد و الثانية: موعة ا
الدرس، رة ....والرحالتداخل أثار أو مصنع ارة ز مثل طالبه مع املعلم ا ل يخطط ال امليدانية التعليمية
.   ا
 ذه تمثل الثالثة: موعة لا موعة ردة،ا ا ة البص بواسطة التلميذ ا عل يحصل ال ات اا أ أي
ني الذ بالصورة املتعلم ا يقار ال السابقة ات وا يال ا ع ،عتمد املا ا و ال ذهة وتتم
لذلك املة مت غ أو يحة غ يم مفا ن و ت إ يؤدي مما الوضوح وعدم ش شو لل معرضة ا بأ ات ا
للواقع. ا وتقر يحة يم مفا ن و ت املتعلم ساعد ال الوسائل عض استخدام املعلم ع   )19(فإن
مية تقنيات التعليم: -4-2-3   أ
التعليمية العملية عناصر من سية الرئ العناصر ا تأث خالل من ا وفائد التعليم تقنيات مية أ تكمن
التعليمية)–واملتعلم–(املعلم   .واملادة
ا للمعلم: -4-2-3-1 مي   أ
 واستعداده نية، امل املعلم كفاية درجة رفع ع  ساعد
 طط ا دور إ وملقن للمعلومات، ناقل من املعلم دور  للتعلم.واملقوم،واملنفذغ
 .ا والتحكم ا، م وتقو املادة، عرض حسن ع املعلم  ساعد
 أفضل ل ش املتاح الوقت ل استغالل من املعلم  تمكن
 الوسيلة استخدام يمكن حيث املعلم، قبل من ن املبذول د وا الوقت قبلتوفر ومن عديدة مرات التعليمية
معلم. من  أك
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ا للمتعلم: -4-2-3-2 مي   أ
 ،االستطالع حب املتعلم  التعلم.وترغيبهتن
 بكفاية املعلم ا استخدم إذا وخاصة م، أنفس ن املتعلم ن و واملتعلم، املعلم ن ب العالقة  تقوي
 املتعلم ا ف يمر ال ات ا مجال  توسع
 د،عا والتجر الطلبة،اللفظية ثروة د األلفاظ.وتز من م  وحصيل
 ا ف مرغوب ات اتجا ن و ت م  .س
 النوع من الوسيلة انت إذا وخصوصا تلفة ا الصفية املواقف مع والتفاعل املشاركة، ع املتعلم ع
  .املس
ا للمادة التعليمية: -4-2-3-3 مي   أ
 توصيل ع ن،ساعد املتعلم إ التعليمية املادة املتضمنة ارات وامل ات، واالتجا واملواقف، املعلومات،
ات املستو اختلفت وإن ا، متقار ا إدرا املعلومات ذه إدراك ع م ساعد  .و
 .املعلم ن ذ ة وا صورة وذات حية، املعلومات إبقاء ع  ساعد
 ،ا وتوضيح ار واألف املعلومات، سيط م.ت م مطلوب و كما ارات امل بأداء القيام ع الطلبة ساعد   )20(و
  معاي اختيار الوسيلة التعليمية:  -4-2-4
اص بمدى مال -4-2-4-1 ن: ءاملعيار ا صائص املتعلم  مة الوسيلة 
املتعلم، التلميذ صائص الوسيلة ذه مالئمة بذلك سمية،ونقصد ا النوا شمل ال صائص ا ذه
واملعرفية. السابقة،واالنفعالية م ا وخ التالميذ بفكر ا شط وأ ا محتوا ترتبط أن الوسيلة تناسبفع وأن
اإلدراك، ع م اإلدراك،قدر ذا املتعلم ا يفضل ال اسة حاسةا ق طر عن اإلدراك يفضل التالميذ فبعض
أ السمع،البصر تلكو أو اسة ا ذه ق طر عن اإلدراك عليه تحتم سمية ا قدرته ونوأن ت أن الوسيلة وع
صائص. ا ذه ل مية،ملبية األ من كب قدر ع املعيار ذا ال و املعيار ذا توفر بدون الفائدةإذ الوسيلة تحقق
ا، استخدام من لعمليةاملرجوة معيقا عت العكس ع خاصةالتبل سلبيةعلم. ن املتعلم ات واتجا ميول انت إذا
نفسية الداخ ش شو وال وامللل النفور إ يؤدي مما ا، وضمننحو موعةاملتعلم. ا م يدخل املعيار ذا
، التعلي ا ومستوا الوسيلة من   واللغوي.املستفيدة
: املعيار  -4-2-4-2 اص باملن   ا
من ون يت كنظام توى،املن قة،و ا دافو الطر شطةو ،األ وح،األ التعليمية. االختباروالوسائل ون ي
ا، نا التعليمية شطته،للوسيلة وأ املن محتوى وتالئم تل أن الوسيلة س،ع التدر قة دافوطر األ وتحقيق
واملمتع،التعليمية، ل الس التعلم تحقيق ع ساعد دفح ال عن خرجت ا.وإال الستخدام   األسا
صائص الفنية للوسيلة التعليمية:  -4-2-4-3 اص با  املعيار ا
األم تندرج أن يمكن املعيار ذا التالية:و وتحت   ر
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 الوسيلة صوتيةسواءوضوح كتابية،،انت كة.أمأم  مش
 ا مطابق ومدى العلمية ا  للواقع.دق
 ملدة ا  العرض.مناسب
 وقلة ا استخدام ولة اليف.س  الت
اص باملعلم املستخدم للوسيلة: -4-2-4-4  املعيار ا
للمعلم،ي ات واالتجا امليول املعيار ذا اقصد الستخدام الوسيلة يختار باالختيار،الذي قناعته ومدى
ن.واالستخدام والروت لية الش عن عده   )21(و
  خصائص الوسيلة التعليمية:  -4-2-5
ق:  -4-2-5-1 شو  ال
ل ش التعلم عملية يل س الوسيلة من دف فال ا، نجاح عوامل من ام عامل الوسيلة ق شو ال عنصر
املتعلم لدى يث الذي و ف منعام، يال العنان طلق و م،ساؤالت، جديد.وتفك و ما شاف اك التا   و
 مة: ءاملال -4-2-5-2
ملا الوسيلة مناسبة ا قصد :و   ي
 س وا واالنفعا ، واملعر اللغوي املتعلم ه،مستوى ون السابقة، اته وخ املتعلم، للغة ا مناسب أي
السمعية أو ة؟ البصر ات العا ذوي من موعة ا ل و ، س وا  .االنفعا
 ،الوسيلة ذه ا ل ستعرض ال موعة ا كم ةل م؟ب ذلك.ا غ  أم
 أقل؟ أم أك أم املة؟ حصة و ل للعرض صص ا  الوقت
 ة؟تتوقي األخ أم الثانية أم األو صة ا و ل  العرض
 ،دمات ا وتوفر الوسيلة، ذه لعرض املادية انيات اإلم حيث من املدرسية ئة فيلمالب عرض أردنا إذا فمثال
ي،فيديو، نما س فيلم ي؟فأو ا ر الك التيار يتوفر ن؟و ل للمتعلم سع ت عرض قاعة تتوفر يتوفرو ل ل
سليم. ل ش از ا ذا شغل الذي ص  ال
 حركية والنفس واالنفعالية، املعرفية ا: ا مستو بجميع التعليمية الدرس داف  .أ
 .ا استخدام ارته وم وميوله املعلم ات  اتجا
 التنظيم:  -4-2-5-3
يجوز ت،ال ش ال يبعث ذلك ألن فوضوي، توى ا الوسيلة عرض لأن الس من توى ا عرض فالتنظيم
الصعب، ول،إ ا إ املعلوم ومن زء، ا إ ل ال الوسيلة،ومن لنجاح محتوىضروري عرض ال ا و كما
مادة دخلأي و ي،دراسية. الصو والوضوح التعقيد، عن البعد التنظيم، ي،ضمن الكتا نوعأو حسب الصور أو
  الوسيلة.
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 الصدق والدقة والتناسق واألمان:  -4-2-5-4
الوسيلة، الواردة املعلومات ذاالصدق .و خاطئة معلومات عرض يجوز فال ا الثقة غ للمتعلم دافع
ا استخدام قبل املعلومات ذه ة من التأكد واملستخدم واملنتج املصمم من الدقةستد تو ذلك بع و
املعلومات، عنصرذه مرده الذي باه االن شد إ إضافة املتعلم، لذوق صقل ففيه التناسق أما اإلنتاج والدقة
األلوان، التناسق ذلك ع مثال .و الصورة أو الصوت أو اللوحة جمل و ق شو ال ع يبعث فالذي ق شو ال
الك حروف م األصوات،تابة،التناسق والصورة.التناسق الصوت ن ب  التناسق
اقعية:  -4-2-5-5  الو
الوسيلة تمثل أن الواقع،أي موجود و مقعرة،فمثال:ما األرض ون وت يع الر فصل تمثل لوحة عرض ال
س يل واألم العبا أو األموي د الع ية العر ياة ا يمثل نمائيا س فيلما عرض تليفون،قبعة،وال از ج يحمل أو
أيضا، الواقعية تحت ندرج و سيارة. يركب الوسيلة،أو إنتاج انية ئةإم الب ا مواد انياتو وتوافر اإلم تتوفر ل
انيات اإلم املدرسة تتوفر ل و األسواق؟ متوفرة الوسيلة ذه لصنع األولية املواد ل و األولية؟ املواد لشراء املادية
الوسيلة؟الف ذه إلنتاج  )19(نية
ي: -5 انب امليدا   ا
  من الدراسة: -5-1
تم الدراسة ذه ففي لذا البحث، استخدامه الواجب املن الباحث ع تفرض ال الدراسة طبيعة إن
الوصفي املن و،استخدام عنف يحةعبارة علمية ية من خالل من دراسته املراد املوضوع لوصف قة طر
ا. تفس يمكن ة مع رقمية ال أش ع ا إل التوصل يتم ال النتائج ر  )22(وتطو
  عينة الدراسة:مجتمع و  -5-1-1
عشوائية، قة بطر الدراسة عينة اختيار اوالبالغتم األ فرد،)300(م عدد قدر أستاذا،)140(ساتذةحيث
عدد (ذااألستاوقدر الدراسةالتادول وا.أستاذة)160ت عينة مواصفات س:حسبيو ا   متغ




) سبة أن نالحظ دول ا خالل التعليم %)46,66من تقنيات استخدام نحو ب تدر إ يحتاجون ور الذ من
) سبة تقنيات53,33و استخدام نحو ب تدر إ يحتجن اإلناث   التعليم.%)
ةحسب يمثل مواصفات عينة الدراسة . 2جدول    متغ ا
ة  التكرارات  العينة  خصائص سبة املئو   ال
ة من  ا  56,66 165 سنوات10أقل
 46,33 135  فأكسنوات10
ة  التكرارات  العينة  خصائص سبة املئو   ال
س   ا
ور   46,66 140  ذ
 53,33  160  إناث
ية  تقنيات التعليم ألساتذة املرحلة املتوسطة دراسة ميدانية بمدينة املسيلة اجات التدر   ا
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دول  ا خالل أنالسابقمن شنالحظ حيث ة متقار سب ب يتوزعون العينة ةلأفراد ا ذوي األساتذة
من (تسبةسنوات10أقل ة%)56,66قدر ا ذوي االساتذة ل ش نما (تسبةفأكسنوات10ب  %).46,33قدر
  الدراسة:حدود  -5-1-2
 إجراءا تم انية: امل مدينةالدراسةدود   املسيلة.بمتوسطات
 منا ا يا حي بجميع الدراسة إجراء تم الزمنية: غاية10/09/2017دود  20/12/2017إ
 املوضوعية:ا املتوسطة.دود املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات ية التدر اجات ا الدراسة ذه   تحددت
  :الدراسةأداة  -5-1-3
  تصميم أداة الدراسة:  -5-1-3-1
ا، جمع يراد ال البيانات طبيعة ع البحثبناء املتبع املن مالإف،وع األك األداة لتحقيقءن مة
الدراسة ذه داف بانةأ إضافةاالس شورة، م كبيانات باملوضوع املرتبطة األساسية توافراملعلومات لعدم وذلك ،
صية ال املالحظة أو امليدانية ارات الز أو صية ال املقابالت ق طر عن ا عل صول ا ة صعو تموعليه،إ
بانةتصميم :اعتمباال اس ع   د
 ية.الدراسات التدر اجات ا تناولت   ال
 .التعليم تقنيات تناولت ال   الدراسات
أجل منومن حيثالتأكد من ا تصميم تم ال البحث أداة ووضوحصالحية العباراتدقة اصياغة ومناسب ،
الدراسة بتمملوضوع : ماالقيام   ي
 بانةتصميم مجموعةاالس ل   بنود.المنش
 بانةعرض ن.االس كم ا األساتذة من مجموعة   ع
 عضإع صياغة ةادة اللغو والسالمة توى ا حيث من يان االست نبنود كم ا أراء   .ضوء
 .ي ا ال ا ل ش األداة   ضبط
  وصف أداة الدراسة: -5-1-3-2
بانةتونت ياالس ا ال ا ل انتبند)20من(ش و متمثلةستجابةال ابدائلا، نللبنود )2عم(مابديل
ن،)1ال(و  ب ما يان الست لية ال الدرجة اوح (20(وت و استجابة،)40) ل وقيمة يان االست بنود عدد أساس وتدلع
التعليم، تقنيات التدر االحتياج درجة ارتفاع ع يان االست املرتفعة عالدرجة املنخفضة الدرجة تدل نما ب
التعليم. تقنيات التدر االحتياج   ضعف
ية ألداة الدراسة: -5-1-3-3 صائص السيكوم   ا
 : الداخ ساق اال ليةتمصدق ال بالدرجة الفقرات من فقرة ل درجة ن ب االرتباط معامالت حساب
يان، دول و لالست ذلكا يو ي  .اآل
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موع الك له .3جدول  يان وا ل بند من بنود االست ن    معامالت االرتباط ب
يان البند لية الست يان البند الدرجة ال لية الست  الدرجة ال
1 ,387* 11 ,367* 
2 ,365* 12 ,452** 
3  ,658** 13 ,429** 
4  ,336* 14 ,586** 
5  ,423** 15 ,654** 
6  ,444** 16 ,342* 
7  ,642** 17 ,361* 
8  ,613** 18 ,388* 
9  ,322* 19 ,319* 
10  ,573** 20 ,367* 
** الداللة:   0.05/*0.01مستوى
دول  ا من ن ب الداللة03(ي مستوى عند إحصائيا دالة ارتباط معامالت جميع أن ذا)0.05(و)0.01() و ،
يمكن ذلك و ا، قو ارتباطا لية ال بالدرجة ترتبط عاد األ أن ع موثوقةيدل درجة ع يتوفر يان االست بأن القول
الصدق.   من
 حساب تم ن،معاملالثبات: قت بطر مانالثبات سب معامل ق طر عن النصفية والتجزئة كرونباخ، الفا معامل
دول  وا جيتمان، ومعامل يبراون ذلك:اآل  يو
مان .4 جدول  ساب ثبا-معامالت ألفا كرونباخ وسب يابراون وجيتمان    نت است
مان  ألفا كرونباخ   جيتمان  براون -سب
0.831  0.752  0.745  
) دول ا من ن ب (04ي بلغ كرونباخ ألفا معامل ق طر عن الثبات معامل أن التجزئة،)0.831) قة طر و
بلغ( براون مان سب معامل ق طر عن (0.752النصفية بلغ جيتمان معامل ق طر وعن يان0.745)، االست أن أي ،(
باطمئنان الية ا الدراسة يان االست باستخدام سمح مما الثبات، من مرتفعة بدرجة   .يتمتع
  اإلحصائية: األساليب -5-1-4
ال داف أ ادراسةلتحقيق جمع تم ال البيانات اإلحصائية،وتحليل األساليب من العديد استخدام تم فقد
) االجتماعية للعلوم اإلحصائية زم ا باستخدام ي:)spssاملناسبة اآل وتمثلت ،  
 .ا أفراد استجابات وتحديد الدراسة ملفردات صية ال الصفات ع لتعرف ة املئو سب وال   التكرارات
 التعليماملتوسطات تقنيات ية التدر اجات ا مدى وتحديد العينة لوصف ة املعيار واالنحرافات سابية ا
البنود. خالل  من
 الفروق ع للتعرف ن مستقلت ن ت لعي ت ناختبار اجاتاملتوسطةاملرحلةأساتذةب يةا نحو التدر
سي ملتغ عزى التعليمتقنياتاستخدام ةو ا   .ا
ية  تقنيات التعليم ألساتذة املرحلة املتوسطة دراسة ميدانية بمدينة املسيلة اجات التدر   ا
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 :الدراسة نتائج فرضيات حليلوت عرض -5-2
  وتفس نتائج الفرضية األو وال تنص: عرض -5-2-1
املرحلة ألساتذة التعليم تقنيات ية تدر حاجات ولتحقق"توجد حساباملتوسطة"، تم الفرضية من
ةو التكرارات املئو سب رقمالعينةأفرادالستجاباتال دول نتائج05(وا ن ي   ذلك:)
دول  ة يو .5ا سب املئو   الستجابات أفراد العينة التكرارات وال
حيث التعليم تقنيات استخدام ن و ت إ يتحاجون م بأ ن املعلم أغلب صرح أعاله دول ا خالل من
سبة ب اإليجابية اإلجابات عدد املقابل%)51.66(قدرت (و سبة أن يحتاجون48,33%نالحظ ال ن) و ت إ
التعليمية العملية التعليم تقنيات   .استخدام
  العبارات  البند
  ال  عم
سبة  التكرار سبة  التكرار  ال   ال
الدراسية  1 املادة وتنظيم دمة املناسبة التكنولوجيا  13,33 40 86,66  260  توظيف
ة.  2 اإلدار التعامالت املناسبة التكنولوجيا  70 210 30 90  ستخدم
الصف  3 غرفة دائم ل ش الوسائل  26,66 80 73,33 220  ستعمل
التعليم. 4 ديثة ا التعليمية الوسائل الستعمال ية تدر دورة كت  83,33 250 16,66 50  اش
التعليم.  5 خدمة التقنيات توظيف مجال األخرى واملؤسسات مؤسستك ن ب سيق ت  70 210 30 90  يوجد
التعليم.  6 ديثة ا التقنيات توظيف افية انية إم  33,33 100 66,66 200  لديك
ديثة.  7 ا التعليمية التقنيات استخدام ع التالميذ يل بتأ  43,33 130 56,66 170  تقوم
س.  8 التدر عملية باملؤسسة املوجود اآل اإلعالم مخت   93,33 280 6,66 20  ستغل
ديثة.  9 ا التعليمية الوسائل الستعمال خاصة حصة الزم جدولك  96,66  290 3,33  10  لديك
10  . التعلي ال ا التكنولوجية الوسائل عن االستغناء  80 240  20 60  يمكن
ديثة.  11 ا التقنيات مع التعامل يحة ال األسس إتباع ع تالميذك ب بتدر  46,66 140 53,33 160  تقوم
التعلم.  12 ع التالميذ ع التعليمية الوسائل  3,33 10 96,66 290  استعمال
نطاقه.  13 سع ي أن يجب الدرا الصف التعليمية الوسائل استخدام بأن  0 0 100  300  تؤمن
الدرس.  14 وقت من يقتصد الشرح ديثة ا التعليمية للوسائل  13,33 40 86,66 260  استخدامك
الصف.  15 غرفة داخل األفضل االستعمال إ يؤدي ديثة ا التعليمية الوسائل ع املتكرر ب  10  30 90  270التدر
س.  16 التدر أثناء ديثة ا التعليمية الوسائل تقبل ة صعو التالميذ  90 270 10 30  يجد
التعليمية.  17 للوسائل باستعمالك الصف رة التالميذ التحكم  93,33 280 6,66 20  تفقد
التعليمية.  18 للوسائل باستخدامه واملتعلم املعلم ن ب التفاعل  96,66 290 3,33 10  ينعدم
يد.  19 ا م الف ع ساعد ديثة ا التكنولوجيا  0 0 100 300  استخدام
املتواصلساعد  20 التعلي شاط ال ع التالميذ تحف ديثة ا  3,33 10 96,66 290  التقنيات
موع  48,33 / 51,66 /  ا
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 تحليل نتائج الفرضية الثانية وال تنص: عرض  -5-2-2
تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا املتوسطة املرحلة أساتذة ن ب إحصائية داللة ذات فروق توجد
عزى سالتعليم ا (،ملتغ دول "ت".06وا اختبار نتائج ن ي ( 
دول  ن أساتذة  .6ا ن الفروق ب عزى  املرحلة املتوسطةيب ية نحو استخدام تقنيات التعليم  اجات التدر  ا
س   ملتغ ا
نرى أعاله دول ا نتائج خالل ناكمن استخدامأن نحو ية التدر اجات ا العينة أفراد ن ب تقارب
التعليم نتقنيات س ا ن ي،ب سا ا املتوسط يقدر ورحيث لإلناث،)31,5(للذ ي سا ا و 29,43(واملتوسط نأ)
"ت اختبار املقدرةقيمة (2.25بـ:(" الداللة مستوى عند دالة غ جاءت متغ)،0.05) إ عزى فروق وجود عدم أي
س دراسة،ا إليه توصلت ملا مطابقة النتائج جاءت طيب(براءةوقد وم)6()2013ا سبق، تجما ست تحقق، عدم
. األو البحث   فرضية
 تحليل نتائج الفرضية الثانية وال تنص: عرض و  -5-2-3
املرحلة أساتذة ن ب التعليم تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا إحصائية داللة ذات فروق "توجد
دول( وا ة" ا ملتغ عزى "ت"05املتوسطة اختبار نتائج ن ي ( 
دول  ن أساتذة  .7ا ن الفروق ب عزى  املرحلة املتوسطةيب ية نحو استخدام تقنيات التعليم  اجات التدر  ا
ة.   ملتغ ا
ة املتوسط   العينة  ا
ي سا   ا
االنحراف 
  املعياري 
T.T  درجة







من  2,78 30,43 165 سنوات10أقل
0,81 28 0,05 0.843 
غ
 2,64 30,35 135  فأكسنوات10  دالة
نرى أعاله دول ا خالل ناكمن تقنياتأن استخدام نحو ية التدر اجات ا العينة أفراد ن ب تقارب
أفرادالتعليم ن ة،ب ا حيث من (العينة بـ: األو للفئة ي سا ا املتوسط يقدر ي30.43حيث سا ا واملتوسط (
يقدر للفئة وقيمة)30.35ب:(الثانية "توان املقدرةاالختبار (بـ" :081() الداللة مستوى عند دالة غ )،0.05جاءت
د إليه توصلت ملا مطابقة النتائج جاءت وقد ة ا متغ إ عزى فروق وجود عدم طيب(براءةراسةأي )2013ا
تجومنه،)6( الثانية.ست الفرضية تحقق   عدم
  
  
س   العينة  ا
املتوسط 
ي سا   ا
االنحراف 
  املعياري 
T.test 
درجة 







ور   31,5 140  ذ
2,31 2,25 28  0.05 0.507  
غ
 29.43 160  إناث دالة
ية  تقنيات التعليم ألساتذة املرحلة املتوسطة دراسة ميدانية بمدينة املسيلة اجات التدر   ا
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 خالصة النتائج: -6
معرفة دف املعلومات ع صول وا الدراسة عينة ع امليدانية الدراسة وكذا ة النظر نا دراس خالل من
التعليم تقنيات ية تدر حاجات املتوسطة.وجود املرحلة وتحليلألساتذة يان االست نتائج وتحليل عرض خالل ومن
النتائج إ الدراسة توصلت الفرضيات   التالية:ومناقشة
 .املتوسطة املرحلة أساتذة لدى التعليم تقنيات استخدام نحو ية تدر حاجات   توجد
 املتوسطة املرحلة أساتذة ن ب إحصائية داللة ذات فروق جود تقنياتعدم نحواستخدام ية التدر اجات ا
ملتغ عزى س.التعليم   ا
 تقنيات نحواستخدام ية التدر اجات ا املتوسطة املرحلة أساتذة ن ب إحصائية داللة ذات فروق جود عدم
ملتغ عزى ة.التعليم   ا
  خاتمة  -7
ية التدر اجات ا موضوع أن باعتبار ة، بو وال االجتماعية البحوث امة نقطة الدراسة ذه عت
اإلصالحات ظل ة بو ال الساحة ع طرحا األك املواضيع من اليوم " املتوسطة املرحلة أساتذة لدى التعليم تقنيات
للمنظومة تلفة ومنا ة بو واال البحث وخالل أال ية، التدر اجات ا ذا ل سية الرئ األسباب م أ من حد
مما ي الذا والتعلم التعليم د تفر وسائل من وسيلة الفعال ي و االلك التعليم ع املستمر ب التدر عملية مال إ
التعلم. ئة ب استقرار ع   ينعكس
ا عميم و ا ف الوثوق يمكن مقبولة، نتائج إ الوصول محاولة حولإن املتوفرة والبيانات املعطيات باستغالل ،
التعليم تقنيات ية تدر حاجات بوجود توقعاته و والتعليم بية ال ميدان الباحث ة وخ الدراسة ات متغ
جادت ما مع وتتفق توقعاتنا تدعم ال قائق ا من جملة عن الدراسة ذه كشفت حيث االبتدائية، املرحلة ملعل
ا تقنياتبه ع ب للتدر طلبا أك أصبحت املتوسطة املرحلة أساتذة حاجة أن إ السابقة والدراسات ة النظر ألطر
العملية ع إيجابا ينعكس مما التعلم، ئة ب داخل والتكنولو العل والتقدم للعصرالعوملة مواكبة ديثة ا التعليم
. التعلمية   التعليمية/
احات: -8   اق
خالل تقنياتمن بتوظيف ايد امل تمام لال ذا و احات االق من بمجموعة نخرج أن يمكن الدراسة نتائج
املؤسسات والتعليم ة بو ي:ال   اآل
 اص ا املستمر ب التدر برنامج إعداد عند التعليم تقنيات استخدام نحو ية التدر اجات ا من االستفادة
املتوسطة.ب املرحلة   أساتذة
 ب بوياأل تدر ال االتصال ديثة ا التكنولوجيات استخدام ع .ساتذة   والتعلي
 ع ال ة واملعنو املادية وافز ا عداأل توف التعليمية العملية التعليم تقنيات توظيف ع ساتذة
م احتياجا وفق ا استخدام ع ب   .التدر
ي ،  م مليا زي عبد الكر   بوجمعة حر
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 التعليم مدارس فعالة.املتوسطتج بصورة التعليم تقنيات بتوظيف سمح ال انات   باإلم
 االتصال ديثة ا التقنيات توف اجاتوالتعليم،ضرورة ا واملؤسسةوفق لألساتذة   والتالميذ.املناسبة
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